




Apareix el primer capíto l de las 
"Confesiones de un infiltrado" , que no 
és altra cosa que una entrevista de 
Vinader amb el policia Francisco Ros 
Frutos sobre les activitats 
ultradretanes al País Basc. El primer 
capítol duu el segon titular "Como 
actúan los ultras vascos". Aquest 
número d"'lnterviu" fou segrestat. 
26 desembre 
Segon capítol de les "confesiones", 




Mor, a Baracaldo, Jesús García. un 
dels ultres esmentats a l'entrevista, a 
trets, en el seu propi bar. 
7 gener 
Ordre de detenció contra l'ex-
Policia Frutos. Fuerza Nueva acusa 
"Interviu" de la mort. 
8 gener 
"Interviu" és querella contra Fuerza 
Nueva. 
19 gener 
És assassinat un simpatitzant 
d'Herri Batasuna. 
20 gener 
Bomba en un bar de simpatitzants 
del PNB. Resulten mortes quatre 
persones. Reivindicació de GAE 
(Grupos Armados Españoles) com a 
autors de l'atemptat. 
23 gener 
Segona mort entre les persones 
esmentades per Vinader, en aquest 
cas un altre propietari d'un bar de 
Baracaldo, Alfredo Ramos. 
28 març 
Xavier Vinader i Francisco Ros, 
processats. Vinader se n'assabenta 
des de l'estranger i decideix de no 
tornar de moment. 
14 abril 
Ros ingressa a la presó. Hi romandrà 
fins al mes d'octubre. Serà posat en 
llibertat quan pagui les 40.000 
pessetes de fiança. 
3 juny 
Assalt al pis de Xavier Vinader. 
Pintades que atribueixen el fet a un 
anomenat Batallón Catalano-Español. 
17 desembre 
Vinader torna al país. Després d'un 
pacte amb el qui era aleshores 
ministre de Justícia, Fernandez 
Ordóñez, passa tres dies a la presó i 
surt en llibertat provisional, després 
de pagar un milió de pessetes com a 
fiança. 
Vinader. ja a Espanya, continua 





Judici de Vinader. L'Audiència 
Nacional el condemna a set anys per 
"imprudència professional temerària". 
I, a més a més, ha de pagar deu 
milions als familiars de cadascuna de 
les víctimes. 
25 novembre 
Assemblea multitudinària a 
l'Associació de la Premsa, amb 
assistència del President del Parlament 
de Catalunya, Heribert Barrera. 
Vinader no hi assisteix per por a 
algun atemptat. 
4 desembre 
Manifestacions a Barcelona, Madrid 
i València en suport a Vinader. A la 
de Barcelona hi acudeixen unes tres 
mil persones. Molt representatives 
són les presències dels secretaris 
generals del PSC (Joan Reventós) i 
del PSUC (Francesc Frutos), així com 
dels dos secretaris d'UGT I CCOO. 
També hi són presents senadors, 
artistes de la cançó del teatre i del 
cinema, i sobretot, com és lògic, 
periodistes. 
11 desembre 
Sopar d'homenatge a Xavier 
Vinader. Hom ja sap que recorrerà 
contra la sentència . 
1982 
23 novembre 
Ingressa a la presó Ros Frutos. 
1983 
Gener 
Xavier Vinader està enllestint un 
llibre sobre el cas Papus, un altre cas 
de terrorisme ultra, la seva dèria 
investigadora com a periodista. 
2 febrer 
El Tribunal Suprem ratifica la 
sentència. Vinader abandona Espanya 
davant la realitat que li caldrà anar a 
raure a la presó. Les reaccions de 
consternació i rebuig de la setència 
són moltes, però no tenen prou força 
davant la condemna del Suprem. 
11 febrer 
Nova manifestació en solidaritat 
amb Vinader, a Barcelona i Madrid . 
Directors de diaris i l'Associació de la 
Premsa encapçalen la manifestació 
barcelonina. 
16 febrer 
Judici a l'ex-policia Ros Frutos per 
les seves declaracions a "Interviu". 
Resultarà condemnat a quatre anys de 
presó. 
22 març 
Manifest als espectacles públics en 
pro de la llibertat d'expressió i de 
Vinader. 
23 agost 
Davant el Rei, en visita oficial, la 
nova Junta de l'Associació de la 
Premsa, presidida per Enric Sopena, 
recorda el cas Vinader com "una 
dolorosa asignatura pendiente". 
25 novembre 
El Tribunal Constitucional denega el 
recurs d'empar a Xavier Vinader. 
Acaba aquí el darrer recurs jurídic. 
3 desembre 
Manifestació a Sabadell, ciutat on 
Vinader va nèixer, presidida per l'Al-
calde Antoni Farrés i la mare de 
Xavier. Hi van unes tres mil persones. 
9 desembre 
Premi Llibertat d'Expressió a Xavier 
Vinader concedit per la Unió de 
Periodista de Madrid. 
20 desembre 
El President de la Generalitat, Jordi 
Pujo l, demana oficialment l'indult per 
Vinader. Comença una campanya de 
recollida de signatures amb la mateixa 
intenció. 
El Govern fa saber la seva postura 
de no demanar cap indult ni 
intervenir-hi fins que Vinader no hagi 
tornat a Espanya i sigui a disposició 
judicial. 
28 desembre 
Vinader recorre davant la 
subcomissió de Drets Humans de 
l'ON U. 
8 febrer 
Xavier Vinader retorna a Espanya i 
compareix davant el Tribunal Suprem. 
Resta des d'aleshores a l'Hospital 
Penitenc iari de Carabanchel de 
Madrid. 
27 març 
Xavier Vinader es posat 
en ll ibertat a primeres hores de la nit, 
després de que el Consell de Ministres 
aprovés el seu indult. 
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